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Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa terdapat
perbedaan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII MTs Mu’allimin
Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar antara siswa yang diterapkan
strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A Question dan siswa
yang tidak diterapkan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A
Question. Dari hasil analisis data dengan teknik uji “t”, diperoleh thitung = 2.83
untuk α = 0.05 dan 2,72 untuk α = 0.01 dengan dk = 38 diperoleh daftar
distribusi t ttabel =2.02. Aturan untuk mengujinya adalah Ha diterima jika thitung
˃ ttabel dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel. Dari perhitungan tes-t untuk taraf
signifikan 5% thitung= 2.83 dan berada pada penerimaan Ha, Maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start
With A Question berpengaruh posistif terhadap pemahaman konsep
matematika siswa kelas VIII MTs Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang
Kabupaten Kampar semester genap tahun ajaran 2014/2015
B. Saran
Diawal strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start With A
Question siswa belum bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka. Apabila hendak menggunakan strategi ini terlebih dahulu
membimbing dan mengarahkan siswa dalam membuat pertanyaan, agar
pertanyaan yang dibuat siswa lebih mengarah pada kebutuhan siswa.
